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TERMINE
MÄRZ
Im Rahmen der 10. Schweizer
Literaturtage in Sachsen finden
Lesungen mit dem Schweizer
Erfolgsautor Peter Stamm
statt.
16. März, 19.00 Uhr,
Stadtbibliothek Riesa
17. März, 20.00 Uhr,
Stadtbibliothek Meißen
18. März, 20.00 Uhr,
Stadtbibliothek Coswig
19. März, 19.00 Uhr,
„Das TIETZ“,
Stadtbibliothek Chemnitz
Ausstellung „Aufbruch aus der
Gleichheit 1968-1989“
Die gemeinsame Ausstellung der
SLUB und des Sächsischen
Staatsarchivs zum 47. Deutschen
Historikertag in Dresden wurde
aufgrund der hohen Besucherre-
sonanz bis zum 18. April 2009
verlängert.
Sonderführung








zwei kalte Krieger erinnern sich.
Das von beiden Autoren gemein-
sam geschriebene Buch geht
ihrem Leben als Soldaten in den
beiden verschiedenen deutschen
Armeen nach, in denen sie
gedient haben. Sie hätten sich im
Ernstfall gegenüber gestanden
und aufeinander schießen müs-
sen. Was damals als Landesverrat
gegolten hätte, holen die beiden
heute nach: Sie sprechen mitein-
ander: über die Bundeswehr und
die NVA, die Weltlage in den
achtziger Jahren, über Freiwillig-
keit und Zwang, über die Versor-





Eintritt 4,00-€ (ermäßigt 2,50 €)
Bibliotheksbenutzer
mit gültigem Leserausweis haben
freien Eintritt




ich mach dich fromm,
wenn ich in den Himmel komm
Das Leben des
Joseph Benedikt Ratzinger,
Lesung mit Wiglaf Droste
20. März, 20.00 Uhr




Kritik der reinen Toleranz
Lesung und Diskussion mit




23. März, 19.00 Uhr
„Das TIETZ“,
Stadtbibliothek Chemnitz
Ein Kosmos des Wissens.
Weltschrifterbe aus Leipzig
Aus Anlass der Gründung der
Universität Leipzig vor 600 Jah-
ren präsentiert die Universitäts-
bibliothek Leipzig im Jahr 2009
eine Ausstellung, die ihre größ-
ten Schätze im Kontext wissen-
schaftlicher Arbeit zeigt. Zum
ersten Mal werden in Leipzig
aufbewahrte wertvolle Hand-
schriften gemeinsam ausgestellt,
darunter der Papyrus Ebers, der
Codex Sinaiticus und der Mach-
sor Lipsiae. Die Schau wird auch
in den USA zu sehen sein.




Über die Ehe von Wissenschaft
und Bibliothek,




29.3., 12.4., 26.4., 10.5. und 24.5.
(jeweils 15.00 Uhr)
Universitätsbibliothek Leipzig
Lesen Sie mehr in diesem Heft
auf Seite 20




Ausstellung zum 250. Todestag
30. März bis 29. Mai
Stadtbibliothek Bautzen
Kenn’ Se Schillern?
Ein Schillerabend mit Goethe.
Theatergruppe Schillers Erben
31. März, 19.30 Uhr
Leipziger Städtische
Bibliotheken
Verdammt, wer hat das Klavier
erfunden?
Konzertlesung mit Thomas
Natschinski & Christine Dähn
Zum ersten Mal treten live in
einem Konzert der Komponist,
Songwriter und Rockpoet Tho-
mas Natschinski und DT 64-Star-
moderatorin Christine Dähn auf:
Thomas Natschinski an Key-
board, Gitarre und mit der
Mundharmonika, Christine
Dähn liest aus der von ihr ver-
fassten Biografie.
Natschinski ist 61 Jahre alt und
blickt auf seinen musikalischen
Werdegang zurück. Er steht mit
unvergesslichen Hits wie der
„Mokka-Milch-Eisbar“ an der
Wiege der Beatmusik der DDR.
Er war Bandleader von
Team 4, Brot & Salz und bei
Veronika Fischer, Keyboarder bei
Karat. Außerdem komponierte er
über 150 Filmmusiken.




31. März, 20.00 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden,
Haupt- und Musikbibliothek







5. April bis 26. Mai
Stadtbibliothek Geithain
Sonderführung durch die
Ausstellung „Aufbruch aus der
Gleichheit 1968–1989“




Tag der offenen Tür
in der HTW Dresden
Am 18. April, findet in der
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden ein Tag der
offenen Tür statt. Potenzielle
Studienanfänger und interessierte
Bürger erwartet ein breites
Angebot an Führungen und
Vorträgen. Die Zentralbibliothek
wird Blicke hinter die Kulissen
eröffnen.
18. April, 9.30–12.00 Uhr
Bibliothek der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden
(FH)
Ausstellung „Lesen“
24. April bis 10. Juni 2009
Ausstellungseröffnung




im Zeitalter der Aufklärung
30 Spezialisten aus neun
Ländern diskutieren in der SLUB
Dresden über die Geldgeschichte
im 18. Jahrhundert. Die von der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft und Sponsoren geförderte
Tagung wird von der SLUB
gemeinsam mit dem Münzkabi-
nett der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden und der Techni-
schen Universität Dresden
ausgerichtet. In Dresden und
Gotha befinden sich die großartig-
sten Münzkabinette und umfang-
reichsten Büchersammlungen zur
Numismatik in Mitteldeutschland.
Deshalb hatte der Genter Numis-
matiker und Bibliograph Christian
Edmond Dekesel angeregt, die
Tagung in Dresden durchzufüh-
ren.
Am 5. Mai wird die Ausstellung
„Münzbelustigungen. Numismati-
sche Prachtwerke des 18. Jahrhun-
derts“ im Buchmuseum der SLUB
und im Dresdner Schloss eröffnet.
Das gedruckte Programm der
Tagung kann auch im Internet
abgerufen werden (www.slub-dres-
den.de > Veranstaltungen).






„Im Malstrom – Edgar Allan Poe
und die Nachgeborenen“.
Eine Veranstaltung der Freien
Literaturgesellschaft e.V. Leipzig
12. bis 29. Mai
Leipzig
Das Programm war zum Redakti-
onsschluss noch nicht verfügbar.
„Alt will ich werden...“
Eine Hommage zum 100.
Geburtstag von Louis Fürnberg
26. Mai, 19.00 Uhr
Leipziger Städtische Bibliotheken
TERMINE
